口腔癌の頚部リンパ節転移予測方法およびその予測に用いる診断キット by unknown
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　この工程において用いられる統計学的な手法としては、例えば、The nearest mean cla
ssifier(NMC)法、Diagonal linear discriminant classifier (DLDC)法、k-Nearest neig
hbor predictor (k-NN)法、Linear support vector machine (linSVC)法（参考文献： We
sels LA, Reinders MJ, Hart AM, et al: A protocol for building and evaluating pre

















































































　採取された組織を直ちにRNAlater (Ambion Inc., Austin, TX)に浸漬した。この浸漬さ
れた組織から、ISOGEN (Nippon gene)を用いてtotal RNAを抽出し、さらに、RNeasy (Qia
gen, Hilden, Germany)を用いてtotal RNAを精製した。この精製されたtotal RNAに対し



















　そして、Agilent scanner G2505A (Agilent technologies)を用いてイメージ画像を取
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